



目本語表現 において動詞の占める役割は大きい。基本文型 と言われ るも
のの中で,動 詞 を述語に立てる文(い わゆる動詞文)の 比重 は大 き く,ま
た,修 錦語 として,複文の従属句に用いられ る例 も多い。 目本語的な発想・
思考の多 くは動詞によって支 えられていると言っても過言 ではな い くら
い,動 詞は日常の言語生活 で多用されている。い.ったい動詞は,日 本語の
語彙体系の中でどの程度 の量的比重を占めているのであろうか。国立国語
研究所の現代雑誌90種 の用語調査(昭 和31年)に よると,全 品詞中,動 詞
グルー プ(動 詞およぴ動詞的な造語成分)の 占める率は114%だ とい う。
もっとも,名 詞や副詞などに 「する」を付 けてサ変動詞化 した言い方はた
くさんあり,こ れを加 えれば比率はさらに高 くなるはずで ある。 二うした
サ変の複合動詞を除けぱ,い わゆる動詞のほとん どは和語であり,和 語中
での動詞の比率は29%と 報告 されている1)。動詞は種々 の格助詞 を受 け
ることにより,そ の動詞の表す意味を具体化 させ・多彩な文型 を形づ くっ
ていく2)。テンスやアスペク トが問題 となるのも動詞である、動詞のこの
よう.な特性から,当 然,外 国人を対象とする日本語教育においても動詞構
文は重視され,初 級 のごく早い時期から動詞 を含む文型 を与えている。早
1)国 立国語研 究所 『現代雑誌90種 の用語用宇 ・第3分 冊 』(昭和37秀 英出版〉
によるQ61ぺ 一 ジ参 照
2)こ の点 に関 しては次 の拙論 を参照 のこ と。ア日本語 動詞 に お け る格 支配 と意
味ま(昭和48年3月 ・早大語研十周年記念論文集)『目本語 の動詞 につ いて■(昭和52
年 ・講座 日本語教 育 重3)
』69』
稲田大学語学教育研究所編の 『外国学生用日本語教科書 ・初級』 において

































サ 変複 合動 詞 を含 め れ ば,初 級 教 科書 で扱 われ る全 語彙 中,動 詞 は20%
を占 め,単 語 を5語 習 え ば1語 は動 詞 とい う高 い頻 出度 とな っ て い る。 サ
変 複 合 動 詞 を除 い て も16%弱 で あ り,外 国 人 が 目本 語 を学 ぶ 際,動 詞 の
習 得 が い か に大切 か を物 語 る。
と こ ろで 多 くの 口本 語 教 科書 が そ うで あ るよ うに,早 大 教 科 書 も318語
の動 詞 が あ る とい って も,そ の ほ とん どは 「す る,い る,あ る,来 る,行
く...」 とい っ た 単純 動 詞 で あ っ て,複 合動 詞 は
思 い 出 す,と け こむ,ま に あ う,申 し上 げ る,役 立 つ
の5語 にす ぎな い 。 ほ か に動 詞 的 造 語成 分(複 合 動 詞 の後 接 部 分)と し て
～ お わ る,～ だ す,パ っ づ け る,解 は じ め る
の 千種 が 現 れ るが,数 量 的 には あ ま りに も少 な い。 言 っ て みれ ば,目 本 語
教 育 の入 門期 にお い て は,ま ず基 本 語 と して頻 出 度 の高 い語 か ら順 次学 習
を進 め てい くた め,初 級 段 階 で 習 得 すべ き動 詞 は ぼ とん ど単 純 動 詞 にな っ
て し ま い,6か 月 ぐらい の学 習期 間 内 で は,と て も複 合 動 詞 に ま で手 ボ回
らな い とい うの が 実情 で あ る。
い つ たい,目 本 語 の 動 詞 中,複 合 動詞 の 占 め る割 合 は どの く らい で あ ろ
うか。 「例 解 国語 辞 典 』(時 枝 誠 記編,中 教 出版 昭和31)に お け る動 詞 数
3)『 外国学生 用 日本語 教科書 ・初紬(改 訂版 ・昭和37〕 の別冊 「語彙編」 に掲
載 され てい る見出 し語数 に よる数値 。 この数値は・ 文法事項 に関す る語彙(助 詞 ・






































A欄 は,r合 う,喘 ぐ,あ え る,仰 ぐ,煽 ぐ..・ 」 の よ うな単 一 の和 語
動 詞 、B欄 は,「 呆 れ返 る,呆 れ果 て る,明 け放 す,明 け離 れ る,明 け払
う..,」 とい っ た動 詞+動 詞 の ほか,「 当 て込 む,洗 い た て る,あ わ て ふ
た め く.一 」 の よ.うな動 詞 的 造語 成 分 や接 尾 辞 と複 合 した もの も一 括 して
集 計 した。C欄 は,サ 変 複 合 動詞 「愛 す る,相 対 す る,汗 す る,値 す る,
甘 んず る._」 な ど。 それ に,名 詞 ・形 容 詞 語 幹 ・形 容 動 詞 語 幹 ・接 頭 辞
に動 詞 の 伴 うもの や,動 詞 的 造 語成 分 ・動 詞 的 接 尾 辞 の 伴 う ものす べ て。
「相 手 取 翫 相成 る,青 ざ め る,垢 じみ る,赤 茶 け る,垢 抜 け る,赤 み走
る,赤 らむ 秋 め く・ 悪 たれ る・ 汗 ば む・ 甘 った れ る..・ 」 な ど。D欄
は,→ で示 され る 「見 よ項 。 これ は 「遊 ばせ る → 遊 ばす1合 わ せ る → 合
わす 」(下 一 段 → 五 段)「 甘 ん じ る → 甘 んず る/案 じる → 案 ず る」(上 一
段 → サ 変 〉とい っ た場 合 が 多 い。
さて,→ 印 の 空 見 出 し も含 め る と,r例 解 国 語 辞 典 』 に収 載 され た動 詞 数
は総 計 尋,622語 。 こ の辞 書 の 見出 し語 総数 は40,393語 とい う こ とで あ る4》
か ら,収 録 語 の114%強 が動 詞 とい うこ と にな る。 先 の,国 研 の現 代 雑
誌90種 の調 査 結 果 の114%と 酷 似 した数 値 とな っ て い る点 も興 味 深V・。
とこ ろ で,筆 者 の調 査 に よ る と,『 例 解 国 語 辞 典 』 の 中 の複 合 動 詞数 は
1,817語 。39・29%と な っ て お り,日 ご ろ使 用 し て い る 動 詞 の4割 が複 合
動 詞 で あ る とい うこ とは,重 視 され て よい 。 単純 動 詞 の2,083語 。 ヰ5、07%
斗)宮 島達夫氏の調査に よる。
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と比べて も遜色のない数値となっている。 ところで,上 の数値はあくまで
『例解国語辞典』 に収録 された語彙数によるものであって,実 際にはこれ
より遙かに多 くの複合動詞があるにちがいない。そこで,そ の弛 の国語辞
目典,分 類語彙表などに掲げられている語で,古 語を除いたものを上の調査













なお,動 詞 に よ っ て は,ど んな動 詞 に も付 きや す い語,た とえ ば 「～す
ぎ る」 な どが あ 膓
遊 ぴす ぎ る,食 べ ～,眠 り～,働 き酎,見 ～
形 容詞 ・形 容 動 詞 の語幹 や名 詞 に も付 い て,
美 しす ぎ る,暑 ～,昔 一,寂 し～,長 ～,静 か ～,賑 や か～,厳 格 ～
下 ～
と数 え て い った な ら,無 数 にふ え て い くはず で あ る。 国 語 辞典 で は,そ の
語 本 来 の意 味 をそ の ま ま 残 し て い る複 合 動 詞 は載 せ な い揚 合 ボ多 く,ま
た,動 詞 的 造 語 成 分 はそ の項 目にお い て 解 説 し,そ れ の付 い た形 をい ち い
ち見出 し に立 て な い揚 合 が多 い。 ちな み に 『例解 国 語 辞典 』 にお け る 「～
す ぎ る」 を伴 う複 合 動 詞 の 収 録総 数 はわ ず か6語 に す ぎ な い%し た が っ
て 『例 解 国 語 辞 典 』 に載 らな か った 動 詞 を増 補 して い った場 合,単 純 動 詞
の数 は あん が い伸 び な い の に反 し,複 合 動詞 の ほ うは無数 にふ え て い く可
能 性 び あ る点 に留 意 す る必 要 が あ る と思 う。"単 純 動 詞"対"複 合動 詞"
の比 率 は,後 者 が は るか に高 い と言 って い い で あ ろ う。 この事 実 は,次 に
5)収 録語 は次 の通 り。
言いす ぎる,い きすぎる(空見 出 し〉,食いす ぎる,
ゆ




外国人が 日本語 を学ぶ場合,教 科書 によって与えられる動詞のほとんど
は単純動詞である。学習者 は個 々 の単純動詞の意味 ・用法には習熟する
が,そ れ らの動詞を組み合わせた複合動詞については,学 習の機会があま
りない。 したがって,複 合動詞に閣する目本語力が不十分なまま上級段階
に進んでしまい,圧 倒的に多い複合動詞の波にぶつかって苦 しまねばな ら
ぬ。複合動詞 を形づ くるそれぞれの部分,す なわち個禽の単純動詞が既習
語であっても,そ れ らが合成する全体の意味が理解できる とは か ぎ らな
い。類推によってあてずっぽ うに解釈 しているのが現状であると言 つてよ
かろう。日本語教育において複合動詞 をいかにどのよ うに教材に盛 り込ん
でい くべきか,研 究すべき点は多い。その基礎作業 として,ま ず現代 日本
語 の複合動詞の実態 を正 しくとらえ・形式 ・意味の両面からその特色を考
えていくことが急務であろう。
II
複合動詞の調査 とレて,国 語辞典,各 種語彙表,新 聞 ・雑誌 ・教科書 ・
文学作品その他種舟の文献資料か らの採集 も大切であるが,同 時に,次 の
三点に留意1る 必要がある。
ア.他 の動詞または動詞的造語成分 ・接尾辞な どを後接させて複合動詞
化することの多いものに,ど のよ うな動詞があるか。後接部を数多 く取 り
得 る動詞の調査。
イ・他の動詞など自立語または接頭辞に後接 して複合動詞化する ことの
多いものに,ど んな動詞があるか。前接部 を数多 く取 り得 る動詞,ま たは
動詞的造語成分,接 尾辞の調査。
ウ・複合のあり方を前接部 ・後接部の意味関係 か ら調査 し整理 す る こ
と。これは,a.墓 になる個々の動詞の原義と,複 合動詞の部分 としての意
味 との比較対照であり,b.二 っの動詞の意味関係はどうか,対 等 の関係か




を,ア ・イの調査 とっき合わせて,複 合動詞 と言われるものの複合の在9
方 を,形 式 ・意味の両面から分析 し解明しようと試みるものである。
次に,こ の三っの調査の意義 を日本語教育の立場から考えてみよう。先
にも述べたように,初 級 ・中級段階で外国人が学習する動詞の多 くは基本




動詞の実態を形式 ・意味の両面から正 し くどらえ,複 合頻度の高い動詞
や,原 義からでは類推の不可能な,意 味にずれ を生ずる複合動詞を抽出し
て,そ れらを集中的に効率よく教育 していくことが望まれる。また,複 合
動詞としての造語力に富む動詞 をピックァップして,そ の造語性を意味面























































































































以 上 の 見地 か ら,筆 者 は,幾 採 集 複 合 動 詞2,644語 を対 象 に,動 詞 の複
合 化 に対 す る造 語 力 を調 査 した。
く調 査1〉.上 接 部 に立 つ こ との多 い動 詞 ベ ス ト25。 一 印 は,そ こ に 下
接 動 詞(ま た は動 詞 的 造 語 成分 や接 尾 辞 〉が来 る こ とを示 す 。
〈調 査2〉 下 接 部 に立 つ こ との 多 い動 詞 ベ ス ト25。 阿 印 は,そ こ に上




























































































上 接 語 ・下接 語 の多 寡 は,動 詞 に よ って 異 な る。 た と え ば 「当 た る」
は,上 接 部 に立 っ 例 と して 「当た り散 らす 」 が,下 接 部 に立 っ 例 と し て
「打 ち当 た る
,思 い 儒 突 き偽 見 一(な い),行 き～ 」 等 が 考 え られ る。 こ
の よ うな上 下 どち ら に も立 ち得 る動 詞 は案 外 と多 く な い。 「あ る」 の よ う
・に,
「有 り余 る
,一 合 わせ る,一 得 る,～ つ く,一 ふ れ る,,..」
と上 に立 っ ば か りで,下 に立 っ例 ㊨ 見 当 た ら ぬ 語 も多 い 。逆 に,「 落 とす 」
の よ うに,上 に立 っ こ とが ほ とん どな く,
τ言 い落 とす




が多いが,語 によって上接 ・下接の多寡に片寄 リボ見 られるのである。
IH
他 の動 詞 に接 して複 合 動詞 を造 る率 が高 い とい うこ とと,複 合 動 詞 の造
語 性 にお け る重 要 さ と は,必 ず しも一 致 しな い。 複 合 動 詞 の問 題 は,単 に
数 量 上 の 問題 にの み と どま って は な らな い・ そ の語 が 接 す る こ とに よ って
どの よ うな 意 味 を添 え て い くか,原 義 か らい ち じ る し くはず れ る意 味 に転
化 して い く揚 合 の あ る こ と。 ま た,上 接 部 ・下接 部 の意 味 関係 に お い て,
複 合 動 詞 を支 え る個 々 の動 詞 の原 義 か らで は類 推 のつ か ぬ ほ ど両 者 が 緊 密
にな って い る場 合 の あ る こ と。 これ ら意 味 上 の問 題 を除 外 して,単 に造 語
率 の高 さか ら重 要 だ と決 め こむ こ とは誤 りで あ ろ う。
「落 とす 」 を例 に とって 考 え てみ よ う
.筆 者 の調査 で は,上 接 部 に立 っ
例 力§0,下 接 部 に立 つ例 が21例 で,順 位 は20位 にす ぎな い 。 しか し,こ
れ を意 昧面 か ら眺 め た揚 合,'次 の よ うな意 味上 の発 展 が 伺 え る。
ω 「落 とす 」本 来 の意 〈落 下 サ セ ル 〉 を そ の ま ま 留 め て い る も の。
「一 ・して 落 とす 」 と訳 せ る。(「突 き落 とす 」 は 「突 い て 落 と す 」 の言
い換 え が可 能 。〉
例 突 き落 とす,撃 ち落 とす,切 り落 とす,叩 き落 とす
鱒 「落 とす 」 の意 味 にや や 発 展 が 見 られ るが,や は り 「・一 して …
す る」 の意 味 関係 を と る もの。(「泣 き落 とす 」 は 「泣 い て 落 とす 」 とは
言 えな い。)
例 攻 め落 とす,泣 き落 とす,く どき落 とす,産 み落 とす
國 「落 とすJの 意 味 が さ ら に発 展 し(漏 ラス の意),「 一 ・す る こ と を
漏 らす」 の意 味 関係 とな る もの。
例 言 い落 とす,聞 き落 とす,見 落 とす,読 み 落 とす
以 上3種 の うち,ω(イ1は 「こ ち らが.、.し て,そ の結 果,相 手 や対 象
を落 とす 」 の で あ るが,㈲ は 「こち らが..,.す る こ と を うっ か り漏 ら す 」
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の意 で,ω 鱒 に比 べ る と意味 構成 が よ り文 法 的 で,「 落 とす 」 の意 味 も転
義 で,よ り概 念 的 とな って い る。(つ い で な が ら・ω の対 象 は物 で 「落 下 」
の意 。 臼)の対 象 は人 で 「陥落 」 な どの 意 。 ㈲ の対 象 は事 で 「その事 を漏
らす 」 の意 で あ る。)この よ うに見 て くる と,そ の動 詞 の 表 す 意 味 の転 化 の
度 合 い,両 語 の意 味 関 係 の在 り方 な ど の点 で,ω よ りは ω,ぼ)よ りは ㈲ の
ほ うが よ り重 要 と考 え られ る。第1段 階 ω しか持 た な い複 合 動 詞,た と え
ば 「一歩 く」
例 浮 かれ 歩 く,飛 び歩 く,流 れ 歩 く,練 り歩 く,飲 み 歩 く,渡 り歩 く
な ど と比 較 した揚 合,「 一落 とす 」 の ほ う恭 よ り重 視 され て よ い 複合 動 詞
と言 えよ う。
複 合 動 詞 の複 合 の在 り方 を意味 面 か ら眺 め,そ こ に どの よ うな 意 味 構 成
のパ ター ンが あ る か を研 究 す るこ とは,複 合 動 詞 の重 要 度 の判 定 に役 立 つ
ば か りで な く,目 本 語 教 育 におい て複 合 動 詞 を扱 う上 で の重 要 な手 掛 か り
を与 え る こ と に もな る。 そ こで,一 つ の 目安 と して 『例 解 国 語 辞 典』 にお
け る動詞 項 目 中,複 合 動 詞 の造語 に 関 す る記述 の あ る も の を 総 て抜 き出
し,複 合 の しか た に対 す る編 者 の 見解 を眺 め て み た 。(各 語 の末 尾 に掲 げ
た数 字 は,そ の語 が下接 して造 る複 合 動 詞 の う ち,『 例 解 国 語 辞 典』 に収
録 され て い る項 目数 。〉
『例 解 国語 辞 典 』 にお い て 「動詞 の連 用 形 の下 に付 く」 と記 述 さ れ て い
る もので,
a.「 接 尾 」 と表 示 され てい るもの
～合 う(45〉,～ あそ ば す(D),～ 入 る(16),一 か け る(2ヰ 〉,一 かね る
(6),～ 切 る(27),一 こ む(104L～ さす(3〉,紺 させ る(0),～ しき る 〔1)・
阿 しだ く(1〉,～ す ま す(5),一 そ び れ る(2),～ そ め る(3〉,～ た が る(0),
～ た つ(15),阿 た て る(31)き 一給 え(0),～ 給 う(0),～ ち ぎ る 〔1),～
付 け る(66),飼 な さる(0〉,一 古 す(3〉,～ や が る(0)
b・r接 尾 語 の よ うに も使 う」 の説 明 が付 いて い る も の
～ あ が る(30) ,～ あ げ る(50〉,～ 及 ぷ(1),阿 出 す(71)
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C・ 「動 詞 の連 用形 に 付 い て 」 以外,特 に文 法 的 説 明 の施 され て い な い
もの
一返 す(31) ,一 返 る(17),～ くだ さい(0),～ くだ さ る(0〉,一 くれ る
(0),目 ～過 ごす(6〉,～ そ こな う(6〉,～ そ んず る(3〉,～ 散 らす(6),～
つ くす(3),～ な おす(11),一 な れ る(斗),～ ぬ く(19),～ は じめ る(0),
～ はて る(10),一 はな す(8),～ ま くる(4〉,～ ま わす(16),～ わ たす
(6)
d・ そ の他 「動 詞 と複 合 す る場 合 が 多 い」 と注 の あ る も の
～の がす(1)
巳・ 「体 言 ・形 容 詞 の語 幹 につ いて 動 詞 をつ くる」 と記 述 され て い る も
の
一 が る(0〉
以上 の分 類 な らび に分 類 基 準 を見 る と,い ろ い ろ と疑 問 が わ く。 た とえ
ば、 「～ あ う」 を 「接 尾 」 と扱 って い な が ら 「～ あ わせ る」(ま た は 「飼 あ
わす」)には複 合 に関 す る記 述 が ま っ た く見 られ な い こ と。複 合 動 詞 の 下接
部 に立 っ 例 を多 く持 ち,か っ 転 義 と して 働 い て い る と思 わ れ る動 詞 で あ る
に もか か わ らず,以 上 の どの分 類 項 に も顔 を出 して い な い例 が あ'るな どで
あ る。 た とえ ぱ}
削 あわ せ る(29) ,一 入 れ る(16),～ 落 とす(13),～ か か る(19〉,一 付
く(36),一 出 る(1尋),一 取 る(12),～ は ら う(13〉,～ は る(7〉,～ 回 る
(10〉
な どは取 り上 げ られ て い な い 。
複 合 動 詞 を意 味 面 か ら考 慮 す る場 合 ・ そ の重 要 度 は用 例 数 の多 寡 で は奪
い 、複合 動詞 を支 え る個 々 の上 接 動 詞 ・下接 動 詞 の意 昧 と,複 合 動 詞全 体
と して の 意 味 との 比較 の 上 に立 っ て,考 察 せ ね ば な らぬ。 意 味 面 で重 視 す
べ き,県を列 挙 して み よ う。
ア.「 降 りし き る」 「踏 み しだ く」 の よ うに,現 代 語 で は 「しき る」 「し
だ く」 は単 独 で用 い られ な い。 こ の よ うな動 詞 は,用 例 数 は た と え少 な
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く と も,注 意 す る必 要 が あ る。
イ.「 は い り込 む」 「飲 み込 む」 「教 え込 む」 の 「こ む」 の よ うに,「 こ
む」自体 は単 独 で用 い られ て い るが(=混 む),そ れ と は別 語 と して 複 合 化
して い る場 合 は,注 意 す る要 が あ る。 「は い り込 む」 は 「は い って こむ」
の で は な い。r解 込 む」 は"中 側 に向 か って"と い う方 向性 と,"行 為
を完全 に お こな う"と い う行 為 の度 合 い と を添 え る にす ぎな い。
ウ.「 突 き落 とす 」 「く どき落 とす 」r見 落 とす 」 の よ うに,r～ 落 とす」
の 意 味 に幾 っ か の段 階 が 見 られ る語 は,そ の複 合 動 詞 が どの段 階 に あ る
か注 意 す る必 要 が あ る。 ま た,そ の所 属 段 階 と上 接 動 詞 の 意 味特 徴 との
問 に因 果 関係 が あ るか ど うか も調 べ る必 要 が あ る。
エ.上 接 動 詞 ・下 接 動 詞 の意 味関 係 が多 種 に わ た る場 合 は,要 注 意 で あ
る。 それ ぞれ の関 係 を整 理 して,そ の規 則 を記 述 す る必 要 が あ る。
た と え ば 「～入 る」 は,「 入 る」本 来 の意 味 が 働 く例 と して
a."...し て は い る"の よ うに本 義 と本 義 の関 係 。 「討 ち入 る,忍 び
入 る,分 け入 る」 な ど。
b.r押 し入 る」 の よ うに"押 して,は い る"っ ま り"無 理 に はい る"
とい う転 義 と本 義 の関 係 。
・c.「 立 ち入 る」 の よ うに 「立 ち」 が接 辞 化 して,た だ 「は い る」 意 し
か表 さな い強 意 を添 え る関 係 。
d.「 入 る」 の意 味 が 転 じ て"非 常 に ・.・す る""ひ ど く ・一 す る"
"心 か ら
...す る"意 を表 す 「痛 み入 る,恐 れ入 る,驚 き入 る,咳 き入
る」 な ど。
e.さ らに発 展 して"完 全 に.』 ・す る"の 意 の 「絶 え入 る,寝 入 る,魅
入 る」。
f・"じ っ と...す る""一 心 に..・ す る"の 意 の 「見 入 乱 聞 き入 る」。
以上,a-fに 至 るま で種 々 の意 味 関 係 が認 め られ る。 それ ぞれ の 段 階
に どの よ うな 「～入 る」 とい う複 合 動 詞 が あ るか,用 例 の収 集 を心 掛 け
る ことが大 切 で あ る。
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以 上 の 諸 点 か ら考 えて,日 本 語 の複 合 動 詞 を,そ の下 接 部 の動 詞 か ら検
索 で き るよ うな 『複 合 動 詞 索 引』 を作 成 す る こ と が 急務 で あ る と思 う6〕。
これ に よ っ て,た とえ ば 日本 語 教 育 の場 に お い てr恐 れ入 る」 が教 材 に現
れ た場 合,こ れ と同 じ意 味構 成 をな す 他 の複 合 動 詞 「あ きれ入 る,痛 み入
る,驚 き入 る,感 じ入 る,恥 じ入 る,咳 き入 る,泣 き入 る」 な どの用 例 が
即座 に検 出 で き,そ れ に よ6て,人 間 の感 情 や感 覚 に由来 す る動 詞 に比 較
的 多 い とい うこ と も わ か るで あ ろ う。
IV
複 合 動 詞 を・ 意 味 の度 合 い か ら眺 め る と,そ こに幾 っ か の段 階 が見 出 ざ
れ る。,
第1段 階 並 列 関 係
二 つ の動 詞 が結 び 付 い て生 ず る意 味 関係 と して最 も単 純 な も の は,両 動
詞 が対 等 の関 係 で 並 列 す る 「...し て,.、 す る」 形 式 で あ る。 動 詞 の 中 に
は,「 て」 を介 して二 つ の動 詞 が結 合 し合 い,1語 の動 詞 の よ う に 働 く形
式 が稀 に 見 られ る。
受 けて立 っ,う って 変 わ る,買 っ て出 る,食 っ て かか る,取 って 変 わ
る,取 っ て返 す,見 て とるン 持 っ て回 っ た 一
これ らは特 定 の 動詞 同 士 が結 合 して固 定 した もの で あ るが,後 接部 が 比
較 的 自由 にい ろ い ろ な動 詞 と結 ぴつ い て,前 後 の意 味 関 係 が さ ら に発 展 す
れ ば補 助 動 詞 とな る。
複 合動 詞 の 中 に は,右 の よ うな 「て」 を介 す る言 い方 と,介 さず に 直接
す る もの と2種 あ っ て,ど ち らも使 われ る とい う語 が あ る。
書 い て捨 て る/書 き捨 て る
聞 い てお く/聞 きお く
6)現 在入手 で きるものとしては,国 立 国語研究所(宮 島達夫氏)『動詞 ・形容詞
間題語用例集』(秀英出版〕力主ある。ただ し,複 合動 詞 を50音 順 にただ列挙 した語彙
集 であって,意 味面か ら分類整 され たものではない。
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切 って 落 とす/切 り落 とす
捨 て てお く/捨 て お く
と ってお さえ る/と りお さえ る
い ず れ も 「、..し て ・_す る」 とい う対 等 の動 作 関係 に あ るた め,2種
の 形 式 が並 ぴ行 わ れ て い る例 で あ る が,一 般 の複 合 動 詞 は む し ろ 「て 」 の
助 げ を借 りず に直 接 す る形 とな っ て い る。
「...し て...す る」 の動 作 関係 は,「 て 」 の機 能 に よ っ て意 味 に幾 っ か
の段 階 が生 ず るo
まず,あ る動 作 に続 いて 次 の動 作 を行 う く動 作 ・作 用 の順 次 性>。 つ ま
り 「...し て か ら..、 す る/_に な って か ら.、.に な る」 とい う相 次 い
で成 立 す る二 つ の動 作 関 係 で,こ の よ うな 複合 動 詞 は意 外 と少 な い。
追 いす が る,寄 りす が る,燃 え移 る
.な ど,こ の例 と言 え るだ ろ うか。 こ の型 の特 徴 は,「 に」 格 を取 る 自動 詞
が 下 接 す る こ とで あ る。 「・一 して_.に ・一 す る」 の意 味 関 係 が,.結 果
と して複 合動 詞全 体 が 「に」格 を要 求 す る形 とな る。(「燃 えて 一 ・に移 る」
→ 「...に 燃 え移 る」)
あ る動 作 にひ き続 き次 の動 作 が起 こ る とい う こ とは,そ の動 作 が引 き金
とな っ て次 の動作 ・作 用 が結 果 的 に生 ず る とい う因果 関 係 を成 り立 た 世 や
す い.こ の因 果 関係 は,あ る揚 合 に は 「_.す る こ とに よ っ て ・・,す る」
押 しあ け る,言 い広 め る,踏 み 固 め る・ 掃 き清 め る・ な ぐ り殺 す
と い う く手 段 ・方 法 〉 とな り,ま た 「一.す る こ とで ・.・す る こ と に な
る」 「_.し た結 果_・ とな る」
寄 り集 ま る,言 い 当 て る,食 い荒 らす,降 り積 も る,泣 き 轟れ る,着
ぶ くれ る
と い う 〈行 為 の結 果 〉 とな る。 さ ら に,そ の 因果 関係 が緊 密化 す れ ぱ
「...す る こ と,す な わ ち._」
貸 し与 え る,切 り刻 む,言 い聞 かせ る,書 き し るす
と い うイ コー ル の関 係 か,「 ・一 し,か っ 一 ・す る」 「・一 したP・ 一 し た
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りす る」
照 り輝 く,鳴 り響 く,恋 い焦 れ る,驚 き あ きれ る,泣 き叫 ぶ,咲 き匂
う
また は 「・一 な が ら … す る」「...な が ら ・一 とな る」 の 〈動作 の 状 態 〉
と もな る。
浮 か れ 歩 く,遊 び暮 らす,泣 き明 かす
こ う した意 味 差 は必 ず し も画 然 とは 区別 で き な い。 いず れ も 「・..し て
一一 す る」 の意 味 関係 を な し 「踏 ん で固 め る,言 っ て閏 かせ る,遊 ん で 暮
らす 」 と,「 ～ て」 の言 い換 え の可 能 な 例 が 多 い 。 つ ま り上 下 の動 詞 が ま
だ独 立 してお り,互 に意 味 を発 揮 しあ っ て い る並 列 関 係 の段 階 に あ る と も
言 え る。 こ の種 の複合 動 詞 は外 国人 に 比較 的 理 解 しや す い。
第2段 階 主 述,禰 足 の関 係
上 下 の 動詞 が そ れ ぞ れ独 立 した意 味 を持 ち ・ そ れ が並 列 関 係 で な く,一
歩 進 ん で 「主 語 一 述 語 」 の 「が」 格 の関 係 を構 成 す るこ とが あ る。「一 ・
す る こ と 力翫 一 だ」 「・一 す る こ とが..・ と な る」 と自動 詞 で 受 け る型 で
あ る。
思 い余 る目 ← 一 思 う・こ と瀞余 る
吹 き荒 れ る ← 一 吹 くこ とが荒 れ る
売 れ 残 る ←一一売 れ る こ とが 残 る(売 れ ず に残 る〉
ま た,「 に」 格 の関 係 「_・ ナ る こ とに ・_だ 」 「一.す る こ とに...
とな る」 の意 をな す例 も見 られ る・ 「一 に 自動 詞 」 とな る語 が 下接 す る。
見 飽 き る ←一 見 る こ と に飽 き る
o
し慣 顔,る く す る こ とに慣 れ る
読 み ふ け る 一 読 む こ と にふ け る
値 動 詞 が 下接 す れ ばrを 」 格 の補 足 関 係r・ ・.を.・.す る」 の 意 と な
るo
書 き誤 る ←一一書 くこ と を誤 る
売 り急 ぐ ← 売 る こ と を急 ぐ
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見交 す 一 見 るこ と を交 す
これ ら主述 関係 や 補 足 関 係 にあ る複 合 動 詞 は・ 二 つ の動詞 り表 す意 味 耕
文 法 的 関係 で結 び っ い て お 窮 語 構 成 上 注 意 す べ き一 群 で あ る。
第3段 階 具 体 的 意 味 か ら抽 象 的 意 味 へ
主 述 関 係 や補 足 関係 を取 る複 合 動 詞 の 中1とは,複 合 す る ど ち らか 一 方 の
動 詞 が本 義 か ら離 れ て転 義 的 に用 い られ てい る例 が 南 る。
「～起 こす 」 を例 に とろ う。 「た た き起 こす,抱 き起 こす,掘 り起 こす」
な どは 「,.曹 して,_す る」 並列 関 係(第1段 階)と 考 え ら れ,「 起 こ す」
は ヒ ト ・モ ノ を対 象 と した1`目 覚 め させ.る,起 き上 が らせ る,立 て る"と
い う具 体 的 行 為 を表 す もの と して用 い て い る。 一 方,「 書 き起 こす,説 き
起 こ す」 な どは 「一 ・す る こ と を起 こす 」補 足 の 関 係(第2段 階)と 考 え ら
れ,「 起 こす 」 は コ トを対 象 とし た 「始 め る,開 始 す る」 の荘 で,か な り
抽 象 的 な意 味 とな って い る。 接辞 化 へ の第 一歩 と言.えるで あろ うか。
飛 び出 す 降 りだ す
取 り上 げ る一 書 き あ げ る
言 い返 す 一 塗 りか えす
右 側 の 「だす,あ げ る,か えす」 な ど も,左 側 に 堵 べ て かな り抽 象 化 され
て は い るが,「 降 る こ とが始 ま る」 「書 く こ と を終 え る」 「塗 る こ と を再 ぴ
,■ ◎
な す 」 と,動 詞本 来 の実 質的 意味 をま だ失 っ て い な い。 「上 げ る」 な ど は,
「仕 事 を上 げ る」 と
,そ れ 自体"終 了 させ る"の 意 で独 立 し て 用 い ら れ
るo
追 い抜 く 一 走 りぬ く
打 ち付 け る一 や りつ け る
吹 き掛 け る一 や りか け る
の右 側 の例 に な る と接 尾 辞 に近 づ くが,"最 後 まで 完 全 に ・一 す る""そ
の行 為 を しぱ しば行 って い る""そ の 行 為 を始 めて,途 中 まで 進 行 す る'》
とい っ た実 質的 意 味 を多 少 は含 ん で い る と考 え られ る。
歩 き とおす,言 いか ね る,言 い くるめ る,言 い ま くる
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な ど,こ の段階と考 えられる。
第4段 階 造語成分への移行
下接部分が,そ れ自体独立した動詞 としては用いられないボ・複合語の




抽象化がさらに進めぱ,実 質的意味を失い,形 式化 されてしまう。r引
き起こす」 を例にとろう。「倒れた墓石を引き起こす」なら 「一 ・して,..
する」並列関係(第1段 階)と してモノ対象の実質的意味を もっ が,「戦争





追い散 らす一 どな りちらす
かき混ぜる一 かき曇 る
押 し出す 一 おし進める
打ち砕 く 一 うち続 く
下線部は強意表現として形式的意味を添えているにすぎない・rか き酎」
「おし一」の例は 「かいつまむ」「圭竺 たまげる」のように音便形 さえ見 ら
れ,る、県にも注意したい。
V
一 口 に複 合 動 詞 と言 って も
,意 味 的 に は以 上 見 て き た よ うに5段 階 が認
め られ る。 これ らの各 段 階 に は,そ れ ぞ れ異 な る複 合 動 詞 が所 属 して い る
わ けで はな く,一 つ の語 が 同時 に幾 つ か の段 階 に ま た が っ て い る揚 合 も多
い 。 同 じ 「～ す ぎ る」 で も,「,_し て過 ぎ去 る」移 動 の 意 と,「,_(を)
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しす ぎ る」 過 度 の意 とが あ る。前 者 にな る の は移 動 動 詞 に 「す ぎ る」 が 下
接 す る場 合 で あ る。
・家 の前 を 自動 車 が通 り過 ぎ た。
しか し,「 走 り過 ぎ る,通 夢過 ぎ る,行 き過 ぎ るJな ど も文 脈 に よ っ て
は後 者 に もな り得 る。
。あ ん ま り自動 車 が 通 りす ぎて うる さ い。
移 動 動 詞 に接 続 した か ら と言 っ て"通 過"の 意 とな る と は か ぎ らな い わ
け で あ る。
来 す ぎ る,歩 きす ぎ る,泳 ぎす ぎ る
な どは,む しろ"過 度"の 意 として の み 用 い られ る よ うで あ る。
複 合 動 詞 の 表 す 意 味 は,ま ず二 つ の語 の組 み 合 わせ に よ っ て 決 定 す る。
意 味 的 に見 て どの よ うな 種類 の語群 に接 す る とき そ の よ うな 意 味 にな る の
か,意 味 面 か ら両 語 の組 み合 わせ の規 則 を整 理 す る必 要 が あ る。 次 に・ 同
じ複 合 動 詞 で も文脈 に よ って意 味 が 変 わ っ て い くゆ え,文 脈 との 関 係 にっ
い て 調 査 研 究 す る必 要 が あ る。 こ の二 っ の問 題 の解 明 は,日 本 語 教 育 にお
い て 複 合動 詞 を扱 う上 で も,き わ めて重 要 な こ とで あ る。 た と え ば 「一殺
す 」 とい う形 式 の複 合 動 詞 を扱 う場 合,「 殺 す」 が"殺 害"の 意 をな す の
は
打 ち殺 す,斬 塑一,蹴 一,刺 し一,締 め～,叩 き～,突 き～,取 り一
な ぐ りパ,ひ き 馬 踏 み 偶 焼 き一,.,J
等 で あ り,"内 にお さ え る,我 慢 す る"意 に もな り得 る の は
お し殺 す,か み殺 す
等 だ とい うこ とを示 す 複 合 動 詞一 覧 表 が あ れ ば有益 で あ ろ う。 な お,そ の
場 合,前 者 は受 身 表 現 へ の言 い換 え が可 能 で あ るが・ 後者 は それ が不 可 能
な こ と(「ラ イオ ン に噛 み 殺 され る、」 と は言 え る が,「 あ くび を噛 み殺 す 。」
は受 身 にな らな い、〉さ ら に,複 合 部 へ の 「て 」 の挿入 の可 否 に つ い て も触
れ る必 要 が あ ろ う。(「ライ オ ンが兎 を噛 ん で殺 す。」 は可 能 だ が,「 あ くび
を噛 ん で殺 す 。」 とは言 え な い。)
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ま た,行 為 主体 が ヒ ト とな る複 合 動 詞 の揚 合 は,「 て 」 の挿 入 と闘 連 し
て,尊 敬 表 現 へ の 言 い換 え が複 合 動 詞 全 体 で行 われ るか,後 接 部 分 のみ で
行 われ るか も 問 題 と な る。 「花 瓶 を押 し倒 す 」 は 「押 して倒 す 」 と 「てユ
の挿 入 が 可 能 で,「 押 して倒 され る」 「押 して お倒 しにな る」 の言 い換 え も
可 能 。 「宿 泊料 を踏 み倒 す 」 は そ れ が で き ず,語 全 体 と して 「踏 み 倒 され
る」 「お踏 み倒 しにな る」 の言 い換 え形 式 を と る。
複合動詞の複合の在 り方 を,実 質概念を含むか否か,抽 象化の度合い・
上接部 ・下接部の意味関係,主 体や対象となるものの性質(ヒ ト・モ ノ ・
コトのいずれか)と意味との関係,形 式的意味の有無,な どの.各方面から
検討 して,そ の性格を定める必要がある。こうした点から考えると,従 来
のいわゆる国語辞典 は,そ の記述に片寄 りが見 られ,各 複合動詞の複合の
諸段階を見窮めたまんべんない記述 をとっているとは言い難い。各複合動
詞の,複 合の仕組みを意味面か ら検討 し直 し,洗 い直すことが急務であろ
うτ,。そのためには複合動詞一覧表・ 下擦部からの索引・上接部 ・下接部
単位の意味分類一覧,お よびその段階別語彙表など,こ れ らを兼ね備えた
複合動詞便覧の作成が要請されるのである。これは日本語教育のためばか




集」編纂の求めに応 じてなされたものであるが(昭和尋9年5月 執筆な らび
に提出),そ の後,高 橋先生のご死去により,論 文集発刊は中止となった。
今回,早 稲 田大学における講座 目本語教育14の 発行に当たって,旧 稿に若
干手 を入れ,講 座向きに簡略化 したものである。
7)筆 者は この よ うな見地か ら,読 む国語辞 典 としてr基 礎 目本語一 意味 と使
い方一(角 川書店,1977年1Q月)を 著 したが,基 礎的 な動詞的造語成分 はできる
だけ収録 し,意 味分析 と用例 分類 とを試 みた。ただ し,ぺ 一ジ数 の関係 で,収 録複
合 動詞数は十分 とは言えない。
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